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ABSTRAKSI 
Perubahan jaman dari era industrialisasi ke era informasi mulai merubah 
pandangan seseorang tentang pekerjaan. Masyarakat mulai melirik dunia bisnis 
jaringan yang menjanjikan. Menjalankan bisnis jaringan bukanlah hal yang 
mudah. Seseorang akan mengalami banyak penolakan serta harus berhadapan 
dengan banyak orang dengan berbagai karakter kepribadian sehingga dapat 
diasumsikan bahwa seorang pelaku bisnis jaringan adalah orang yang tangguh dan 
tidak gampang menyerah. Dengan kata lain mereka harus memiliki Adversity 
Quotient (AQ) yang tinggi, karena AQ adalah kemampuan seseorang untuk 
menghadapi dan mengatasi tantangan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan dan menganalisa: (1) korelasi 
antara kepuasan kerja dengan AQ; (2) korelasi antara kepuasan kerja dengan AQ 
laki-laki; (3) korelasi antara kepuasan keija dengan AQ perempuan; (4) perbedaan 
kepuasan kerja ditinjau dari jenis kelamin; (5) perbedaan AQ ditinjau dari jenis 
kelamin dalam mengikuti bisnis jaringan Quest International, Ltd. 
Subjek penelitian ini sebanyak 60 orang customer Quest International, Ltd 
yang dibagi menjadi 30 laki-laki dan 30 perempuan. Pengambilan data dilakukan 
dengan cara quota sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan skala. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji stat!stik non 
parametrik karena tidak memenuhi syarat pada uji linearitas. Teknik analisis yang 
digunakan adalah teknik korelasi Kendall's Tau b dan t-test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tidak adakorelasi yang signifikan 
antara kepuasan kerja dengan AQ (p = 0,754); (2) tidak ada korelasi yang 
signifikan antara kepuasan keija dengan AQ laki-laki (p = 0,252); (3) tidak ada 
korelasi yang signifikan antara kepuasan keija dengan AQ perempuan (p = 0,641); 
( 4) tidak ada perbedaan yang signifikan kepuasan keija ditinjau dari jenis kelamin 
(p = 0,233) dan (5) tidak ada perbedaan yang signifikan AQ ditinjau dari jenis 
kelamin (p = 0,604). Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar 
subjek penelitian mempunyai kepuasan keija yang tinggi (53,33%) dan 
mempunyai AQ yang sedang (~6,67%). 
Kata kunci: kepuasan kerja, AQ, jenis kelamin. 
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